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Abstrak : Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia (SPK, SPT, dan 
SPP), Fakulti Pendidikan, UTM dan mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar 
semasa menggunakan e-pembelajaran. Seramai 79 responden dipilih daripada pelajar tahun akhir 
Jabatan Multimedia (SPK, SPT, dan SPP) Fakulti Pendidikan, UTM untuk tujuan kajian ini. 
Instrumen kajian yang digunakan adalah terdiri daripada satu set soal selidik yang mengandungi 
36 item soalan dan menggunakan skala Likert. Dalam kajian rintis, nilai alpha yang diperolehi 
adalah 0.889. Faktor pengajar dan faktor kandungan kursus berada pada tahap yang tinggi 
manakala faktor persekitaran pembelajaran, faktor peralatan pembelajaran dan proses 
pembelajaran berada pada tahap sederhana. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa 
kebanyakkan pelajar menggunakan e-pembelajaran disebabkan oleh kandungan kursus yang 
disediakan adalah sesuai, bersistematik dan juga membantu pelajar dalam kerja mereka (tugasan, 
kuiz, ujian dan lain-lain). 
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Pengenalan 
 Dewasa ini, Malaysia telah melaksanakan perkembangan dan perubahan yang cukup 
dramatik dalam bidang sains dan teknologi terutamanya dalam sector teknologi makulmat dan 
komunikasi. Pelbagai pelan dan perancangan telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia dalam 
aspek teknologi maklumat untuk memastikan negara mempunyai daya saing yang berterusan 
bukan sahaja dalam rantau Asia tetapi juga seluruh dunia untuk menghadapi era globalisasi. 
Tindakan ini adalah berikutan penubuhan Majlis Tinggi Teknologi Maklumat Nasional (NITC) 
pada tahun 1994. 
 Selepas pelancaran Malaysia East Satllite (MEASAT) dan pelaksanaan Lebuhraya 
Koridor Raya (MSC) pada tahun 1997 telah memperkenalkan masyarakat dari penggunaan 
komputer kepada internet, kepada e-perdagangan kemudian kekonomi dan kini e-pembelajaran 
atau pembelajaran elektronik. Pembelajaran epembelajaran berlaku dengan adanya internet, 
intranet, satelit, tape audio atau video, Televisyen interakif atau CD-ROM. Perkembangan 
teknologi maklumat telah mewujudkan persekitaran pembelajaran baru yang lebih fleksibel dari 
segi masa, tempat, kaedah dan bahan proses kolaborasi yang lebih meluas dalam proses 
pendidikan(Mazimah, 2003). Sejak teknologi maklumat diberi penekanan, multimedia, 
pembelajaran siber dan universiti ciber, e-pembelajaran menjadi symbol status negara Malaysia 
(Jamaludin, 2000). 
 Lee Ann (2003) turut menyatakan bahawa pelaksanaan e-pembelajaran juga 
menampakkan bebarapa kelebihan. Antaranya, pelaksanaan e-pembelajaran kurang melibatkan 
kos atau belanjawan yang tinggi, proses pembelajaran melalui epembelajaran juga cepat dan 
konsisten, pembelajaran e-pembelajaran boleh diadakan pada bila-bila masa dan di mana-mana 
tempat, dan maklumat pembelajaran secara epembelajaran mudah diurus dan dikemaskini. 
 Kementerian Pelajaran Malaysia menyeru semua Institut Pengajian Tinggi Awam 
mahupun swasta mengeluarkan siswazah yang mempunyai berpengetahuan dalam bidang 
perkomputeran. Justeru itu, permintaan servis yang canggih bagi tujuan pembelajaran dari segi 
perkakasan komputer, perisian komputer, makmal komputer dan sebagainya perlu disediakan 
terutamanya bagi peringkat pengajian tinggi. 
 
Penyataan masalah 
 E-pembelajaran merupakan satu kaedah pembelajaran yang baru dewasa ini dan didapati 
masih dalam perkembangan. Dapatan kajian Mohd Koharuddin et.al. (2003), menyatakan 
bahawa e-pembelajaran telah diterima oleh pelajar UTM, pengetahuan pelajar terhadap e-
pembelajaran adalah pada tahap sederhana dan pelajar bersetuju dengan penggunaan e-
pembelajaran sebagai kaedah pembelajaran di UTM. Selain itu, dapatan kajian Suhaimi (2004) 
juga menunjukkan tahap persediaan pelajar terhadap pembelajaran elektronik dalam 
pembelajaran berada pada tahap sederhana. Walaupun penggunaan e-pembelajaran masih lagi 
pada peringkat awal di UTM, ia boleh diperkembangkan lagi dan dapat menarik minat pelajar. 
 Sehubungan itu, kajian ini dijalankan untuk melihat dan mengenalpati faktorfaktor yang 
mempengaruhi penggunaan e-pembelajaran di kalangan pelajar Jabatan Multimedia (SPK, SPT 
dan SPP) Fakulti Pendidikan. Pelajar daripada kursus SPK, SPT dan SPP, Jabatan Multimedia, 
Fakulti Pendidikan dipilih sebagai responden kerana mereka aktif menggunakan e-pembelajaran 
sebagai kaedah pembelajaran. 
 
Objektif kajian 
1. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia 
(SPK, SPT, dan SPP), Fakulti Pendidikan, UTM menggunakan epemebelajaran dari segi 
lima aspek iaitu peranan pengajar, persekitaran pembelajaran, peralatan pembelajaran, 
kandungan kursus, dan proses epembelajaran. 
2. Mengenalpasti perbandingan min diantara demografi seperti jantina, kursus dan bangsa 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan epembelajaran di kalangan pelajar 
tahun akhir, Jabatan Multimedia, (SPK, SPT, dan SPP), Fakulti Pendidikan, UTM. 
3. Mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar tahun akhir, Jabatan 




 Pengkaji telah mengenalpasti bahawa kajian ini akan memberikan kepentingan kepada 
pelbagai pihak iaitu seperti pihak pengkaji dan juga pihak UTM. Selain itu, kajian ini juga 
mempunyai kepentingan kepada bidang pembelajaran e-pembelajaran negara Malaysia. 
 Kajian ini akan membantu pengkaji mengetahui bidang baru yang berkaitan dengan 
pembelajaran e-pembelajaran. Pengkaji memang berminat untuk mengkaji bidang e-
pembelajaran dan berhasrat untuk mengkaji dengan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai 
bidang ini. Dalam pada itu, dengan adanya kajian ini, pengkaji akan dapat mengenalpasti faktor-
faktor yang mempengaruhi e-pembelajaran di Malaysia melalui kajian tinjauan di UTM. 
 Kajian ini juga memberikan beberapa kepentingan kepada pihak UTM yang menjadi 
tempat kajian pengkaji. Antara kepentingan kajian ini adalah ia dapat memberikan gambaran 
yang jelas kepada pihak UTM tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar mengikut keutamaan 
faktor-faktor yang mempengaruhi e-pembelajaran. Kajian ini juga memberikan cadangan kepada 
pihak UTM untuk membaiki kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar dan seterusnya 
mewujudkan program e-pembelajaran yang lebih efektif pada masa akan datang. 
 Dalam usaha Malaysia bergerak ke arah era globalisasi, isu pendidikan telah menjadi 
salah satu aspek yang penting dalam menyediakan tenaga manusia berkemahiran, 
berpengetahuan dan berdaya saing. Dengan wujudnya teknologi telekomunikasi yang canggih 
pada dewasi ini, pembelajaran e-pembelajaran akan membantu mutu pendidikan negara. Oleh itu, 
kajian ini dapat membantu Negara dalam mewujudkan e-pembelajaran yang lebih berkesan 
kepada masyarakat dan intitusi-intitusi pengajian tinggi di Malaysia pada masa akan datang. 
Selain itu, cadangan yang dikemukakan dalam kajian ini dapat membantu pihak pelaksanaan  
pembelajaran di Malaysia dalam mengenalpasti aspek-aspek yang diperlukan dalam 
mewujudkan pembelajaran melalui e-pembelajaran dengan berkesan. 
  
Rekabentuk Kajian 
 Kajian ini adalah satu tinjauan deskriptif yang berbentuk soal selidik sebagai alat kajian 
yang digunakan untuk mendapat ukuran kuantitatif. Rasional menggunakan kaedah soal selidik 
adalah mudah mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat yang diperlukan berdasarkan item 
soalan kajian. Ini memudahkan responden menjawab soal selidik berbanding soalan jenis terbuka 
di samping dapat menjawab dengan lebih selesa dimana responden bebas memilih dan menjawab 
tanpa rasa segan serta malu berbanding kaedah temu duga. Rahsia tentang diri seseorang 
responden adalah terjamin sepenuhnya. 
 Perisian SPSS (Statistical Packages For Social Science) akan digunakan bagi memproses 
dan menganalisis data. Terdapat dua bahagian dalam borang soal selidik, iaitu Bahagian A yang 
mengandungi demografi responden, bahagian B mengandungi item-item bagi faktor-faktor yang 
mempengaruhi penggunaan epembelajaran. 
 Kesemua persoalan kajian yang dinyatakan dalam Bab 1 digunakan untuk membentuk 
item-item soalan dalam borang soal selidik. . Manakala data sekunder pula didapati daripada 
jurnal, majalah, buku, kajian ilmiah dan akhbar juga digunakan oleh pengkaji. 
 
Jadual 1: Pecahan item mengikut bahagian 
 
 
Populasi dan Pensampelan 
 Populasi kajian adalah seramai 100 orang pelajar Jabatan Multimedia (4SPK, 4SPT dan 
4SPP) Fakulti Pendidikan. Manakala sampel kajian terdiri daripada pelajar tahun akhir Jabatan 
Multimedia (4SPK, 4SPT, 4SPP) iatu seramai 79 orang. 
 
  




 Penyelidikan ini berbentuk penyelidikan deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah 
berbentuk soal selidik. Instrumen kajian ini berpandukan kepada kajian-kajian lepas, iaitu 
Roziana et.al. (2005), Wai et. al. (2004) dan Lim et. al. (2005). 
  
Kajian Rintis 
 Kajian rintis dilakukan bagi memastikan soalan-soalan memenuhi criteria objektiviti, 
kesahan dan kebolehpercayaan. Menurut Mohd Najib (1999), saiz 79 sampel untuk kajian rintis 
adalah memadai 6 hingga 10 orang sahaja serta mempunyai ciri-ciri yang sama dengan 
kumpulan sebenar yang akan digunakan dalam penyelidikan. Oleh itu, penyelidik memilih 
seramai 10 orang responden dari kursus (SPK, SPT dan SPP) sebagai sampel kajian rintis. Data 
dianalisis dengan menggunakan pakej SPSS (Statistical Packages for Social Science) versi 13.0. 
Menurut Mohd Najib (1999), kebolehpercayaan item soalan boleh ditentukan dengan 
menggunakan kaedah Pekali Alpha Cronbach. Melalui kajian rintis memperolehi nilai sebanyak 
0.889, menunjukkan kebolehpercayaan item soalan adalah tinggi dan kuat serta sesuai dijadikan 
soal selidik. 
 




Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar tahun akhir Jabatan Multimedia, Fakulti 
Pendidikan, UTM menggunakan e-pemebelajaran dari segi lima aspek iaitu peranan pengajar, 













 Berdasarkan Jadual 4, item soalan 1 menunjukkan seramai 11 orang responden (13.9%) 
amat setuju dengan pernyataan pengajar menyediakan bahan pengajaran dengan penggunaan 
bahasa yang berkesan dalam e-pembelajaran. Manakala seramai 52 orang responden (65.8 %) 
menyatakan setuju, seramai 6 orang responden iaitu (7.6%) menyatakan tidak pasti dan 10 orang 
responden (12.7%) tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 Bagi item soalan 2 adalah didapati bahawa seramai 13 orang responden (16.5%) amat 
setuju dengan pernyataan bahawa bahan pengajaran yang dimuatkan oleh pengajar dalam laman 
web e-pembelajaran dapat membantu pelajar memahami subjek tertentu.. Manakala 53 orang 
responden iaitu (67.0 %) setuju, 5 orang responden iaitu (6.3%) tidak pasti dengan penyataan, 7 
orang responden iaitu (8.9%) tidak setuju dan seorang responden (1.3%) amat tidak setuju 
dengan penyataan tersebut. 
 
  





 Berdasarkan Jadual 5, item soalan 7 menunjukkan seramai 11 orang responden (13.9%) 
amat setuju dengan pernyataan persekitaran makmal epembelajaran adalah selesa untuk e-
pembelajaran iaitu tidak terlalu bising atau senyap. Manakala seramai 42 orang responden 
(53.2 %) menyatakan setuju, seramai 20 orang responden iaitu (25.3%) menyatakan tidak pasti 
dan 6 orang responden (7.6%) tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 Bagi item soalan 8 adalah didapati bahawa seramai 5 orang responden (6.3%) amat setuju 
dengan pernyataan iaitu kemudahan-kemudahan lain yang disediakan adalah sesuai dan 
mencukupi (bakul sampah, CD dan lain-lain). Manakala 35 orang responden iaitu (44.3 %) 
setuju, 27 orang responden iaitu (34.2%) tidak pasti dengan penyataan, 9 orang responden iaitu 
(11.4%) tidak setuju dan 3 orang responden amat tidak setuju (3.8%) dengan penyataan tersebut. 
 
  






 Berdasarkan Jadual 6, item soalan 12 menunjukkan seramai 12 orang responden (15.2%) 
amat setuju dengan pernyataan pelajar dapat melayari internet dengan mudah. Manakala seramai 
43 orang responden (54.4%) menyatakan setuju, 16 orang responden iaitu (20.3%) menyatakan 
tidak pasti dan 8 orang responden (10.1%) tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 Bagi item soalan 13 adalah didapati bahawa seramai 8 orang responden (10.1%) amat 
setuju dengan pernyataan iaitu jarang berlaku gangguan atau masalah mencapai internet semasa 
proses pembelajaran. Manakala 32 orang responden iaitu (40.5 %) setuju, 17 orang responden 
iaitu (21.5%) tidak pasti dengan penyataan, 18 orang responden iaitu (22.8%) tidak setuju dan 4 
orang responden (5.1%) amat tidak setuju dengan penyataan tersebut. 
 
Perbincangan 
 Analisis kajian menunjukkan daripada lima faktor yang mempengaruhi penggunaan e-
pembelajaran didapati faktor kandungan kursus mencatat min yang paling tinggi iaitu 3.81. 
Adalah didapati item-item yang mengandungi kenyataan bahawa responden mengakses e-
pembelajaran disebabkan oleh kandungan kursus berada pada tahap tinggi. Kebanyakkan pelajar 
menggunakan e-pembelajaran disebabkan oleh kandungan kursus yang disediakan adalah sesuai, 
bersistematik dan juga membantu pelajar dalam kerja mereka (tugasan, kuiz, ujian dan lain-lain). 
Dapatan kajian ini disokong oleh Kearsley, Greg (2000) yang menyatakan bahawa kandungan 
bagi sebarang kursus yang dilaksanakan atas talian merupakan aspek yang paling penting untuk 
menarik minat pelajar. Isi kandungan dalam laman epembelajaran merupakan salah satu kriteria 
yang penting dan memberi kesan dalam pembelajaran, (Ismail Zain, 2002). Selain itu, kajian ini 
juga disokong oleh A.Y.K. Chan et. al. (2003) yang menyatakan pengajar menggunakan kursus 
online untuk memaparkan bahan pengajaran semata-mata maka didapati pelajar lebih berminat 
untuk mengakses kursus online untuk mendapatkan kandungan kursus.  
 Seterusnya faktor peranan pengajar, mempunyai min keseluruhan pada tahap yang tinggi 
iaitu 3.77. Ini menunjukkan bahawa pengajar memainkan peranan yang penting dalam 
memotivasikan pelajar menggunakan e-pembelajaran. Dapatan kajian ini disokong oleh 
penyataan Kearsley, Greg (2000) bahawa penglibatan pengajar merupakan salah satu faktor yang 
kuat mempengaruhi penyertaan pelajar dalam kursus online. 
 Bagi faktor persekitaran pembelajaran min keseluruhan adalah berada pada tahap 
sederhana iaitu nilai minnya 3.66. Daripada item-item bagi faktor persekitaran didapati pelajar 
kurang mengambil berat terhadap persekitaran pembelajaran semasa mereka mengakses e-
pembelajaran di makmal. 
 Faktor peralatan pembelajaran mencatat min keseluruhan iaitu 3.63 yang berada pada 
tahap sederhana. Merujuk kepada item-item bagi faktor peralatan didapati pelajar mengahadapi 
masalah mencapai internet dan juga peralatan seperti headphone dan microphone. Maka faktor 
peralatan tidak menjadi pilihan utama mereka menggunakan e-pembelajaran. 
 Faktor yang mempunyai min terendah dalam kajian ini adalah proses pembelajaran iaitu 
hanya 3.56. Walaupun nilai min faktor ini merupakan min terendah tetapi ia masih berada pada 
tahap sederhana yang mendekati tahap tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan e-
pembelajaran membolehkan pelajar mempelajari kandungan dengan fleksibel dan juga ia dapat 
menambahkan pengetahuan pelajar. 
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